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?、 、 、 ? 。?? ? ? ???????????????????? ?、???????? ? っ っ 、??? ????? 。 、 、??? 。
?????、????????? ? ?。 ? ????
??。? 、 、 ょ 。?? ? 、 っ っ??、 ?? ?? 。 。
???ー??っ??、?ッ??ー? 、
?っ?? ? ? 。 、 、?? ? ? 、 、 っ 、?? 「 」 。??? 。
?ッ??ー???っ ? ?、 ? ? ? ?????? ? ?
??、?????????????、?????、???????????????? ? 。 ?、 ャ ? 、?? 、 っ ??っ???。???????? 。 、?? っ ??っ? 、 、 ー 。
???????、?っ??っ????、???ャ?????っ???????。
???? 、
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??????、???????????????、???
?っ ?ッ ??、 ャ 。
???????????????、????????????????????。
???? ?? 、 っ ッ ???ィ??、???、?????、?? ? っ?? ?? 。
??????????? 、 ? ? ? ? 。 、
??ィ? ? 。? ? ? ??っ ?、? ?? 。 ??? ? 、 ィ 。
?????、??????、 、 、
???? ?? ?? っ?? 、? ? ッ? 、
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????? ? ?、 、 。?? ? っ 「 」?? ???。 、 ?? ? っ?? ? っ っ 、?? 、?? 。 、?? ? ? 。 ? 、 ィ?? ? 、 ??? っ?
????ィ?????っ?、?? 、
???っ ??? ? 。 っ 、?? 、 ? 、 っ 。
??、??。
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???????、??????????。??ィ??、???
?? ? っ??っ?????。???、??????、??????????。?? 、 ? ? ? ? 、 ???????????? 。 ? ? ? ? 。
?????????、?????っ???????????????。????
???? 、 ???っ??、?ょ?? ?? ??
?
??????
?? 。 ? 、 ? 、?? 、 ゃ 、???? 。?? 、 。?? ?、? 、 。?? 、 ?? ?? ょ 。?? ?っ っ 。?????????
???????、?????????????? 。 、 ? 、
???? ??? ?? ? 。?
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?? ? 、 、 ?っ ?。 ??? 、 っ 、 ッ?、 ?? ????っ????。???????っ?、?????????。? 、? ? ? ? 、??。 ??? 「?? 」 っ?っ ?? 。 っ?。 ??、 「 」 っ 。?? ? っ 、 っ?? ? ? 、 ? っ 。?????
????????????、
??????? ?? 。
??????、?? ?。
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「?????????????、
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??、???????????????????ュー???????????、
???? ? 、 ュー 、 ???っ?? 。
?????????????、??????????。?? 、 ?????。?? 。 、 ?
?????、??????ィ???、???????????????????? 、? 「????」?????、?? 。?? ???、? ? 。
??????? 、 っ 。?? 、 、 ? 。
????????、「??????」?「 ???????」??っ?、?? 、「??????? ? 」 っ?、 ? 。 、 、?? ???????????? 、 。
????、???? ??、 。
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?????????、??????????????????????、???っ??っ 。? ュー っ 、 ??? ょ 、 っ 、?? ?????????????。??????????
?
???っ???っ
??、 ょっ ょ? 。 、 ???、????? 、 ? 、
?
????、?????
?? ?? っ っ ー?? 、 ? っ 。 、??ー ?? ゃ 、 、?? ??。 、?? 、? 、 。???? ?
???????、????????????、???????????????
???? ? 。 、 。?? ??? 、?、 ??? 。 ? 、 っ 。?? ュー ?? 、
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???????、???????????????????。??、???、???? ??、??????????。 、 ? ? ?、?? ????? 、? ??????。「 ????????、 ?? 、 」 。 ????、 ? 、 ? 、 っ?? 。?????
?????????????????、????、?????????????
??????。 ?? 。 、 、?? 。 ?
?
?????、??????????
?? ?。? 、 ? 、 。?? ?っ 、 っ っ 。
「??」???????????????、??っ?、???????????
????。 、 ? 、??。?? っ っ 、 、 っ?? ?。 ? 、?? 、 っ 、 。 ? 、
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???ィ?????????????、????????????????????? ? 。??? ???っ 。
????????、???????っ??????????????、????
???? 。《? ?????????? ?》 ー?? 。 ? っ 。?????、?? ??? 、 ??? ?。
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????? 、 ????、????????????????、???????????
?。???????、????????????????????。?????????????????????。
?????、???????????? 『? 』 。
?
?
???????????????????????????っ?、???????????????
??、?? ? 。 ? 、 ? 、?? ? っ 、 ? ???????????????。
???、? ? ? 。 ? ? ?っ?????????????
???、??? ??? ??? ?? 、?????? ??? 、
?
???????????????。
?? 、
?
?、??????????????????。?
?? ??、?? 、 。 、?? ? っ ?? ????? ?、 。
??????????? ? ー 。 「 」 ? 、 ?、
??????? 。 「 」 っ ー?。 「 」 ? ー 「 」 っ 。
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場
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????
「?????」???????っ??、???????????、??????
???っ???? 、 ??っ ???ゃ??、???????????。
???っ????????、??????????、????????っ?、?
???????? ??っ 。
????????、 ?
?????、? ッ 。
「?????」?????????????
????????、?????っ????????????????????
??
?
???ーっ????、???????????????????????
?? ??。
??????? 、 ? 、 ァ
?
ッ。???っ?、???????
???????? ???????????。
????、?? ????、???? 。
???、??? ?、?????????、????????、?????っ?? 、 っ 。
「?????、?? 、??????、???ュ?ー?ョ????ー
????」。??? 、 。
??????、?? ? っ????、?っ?????? ?。
??? 。
????
???????????????。??『 』 、 っ????????。?? ? 、 ? 、 ?????????? 、? 。
???、????? ??っ????、? ? 。
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「??」???「????」??
?????
????
?
??????????????????????、????????
???。??????????????、??????、?っ??????????? 。
?????ー?、??????ュー???????????。??????ュー
?、?? ???《??》??????????????????、??????? ? ? 、 っ?? っ 。 、 、?? ? ?。 ? 、 っ? ??? ??? ? 、?? ?ョ っ ??? 。
??、????ュー???????????、 ????????。???
???? ? 、 。?、 ? 、 っ 。?? ??、? 、 ? 、 ゃ
?????????。
???????????????っ????、????????????。??
???? 、 ??????????、??????、?
?
??????
?? っ 。 ? 、? ??????? ? 。 っ?? 。 ???? ???? っ 。
???????っ???????????、??????????????っ?
????? 。「????」??????っ?
?????
????????ー???????? ??
?????????っ?。????? ??? 。?? ャ ?ー??????。?? 。
第
?????????
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?????????????????????、????????、???????、 っ っ 。?、 ?、??
?
??????
?
????????????????。??????????
?? っ? 。 。 ? っ?? ????、???????? ? ? ? 、?? ?、 っ ???? ? ??、??? ??????? 。
???、????????????????、??????っ????????
????? 、 ?
?
??
?? ?? ? 、 っ 、??ィ ??? 。?? ? ー っ 。
???、????ー ? 、 ? 、
????? 、 、?? っ 。 、?? ?っ ? 。
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????????っ?
??????
???ー?????????、??っ?っ???っ????っ???「????」
???????、 ?ゃ ??? ????????????????、???? 「 ?? ???? 」 っ 。 ??? 、 ??? ? っ ??????、???????????っ?? 、?? 「 ュー 」 っ 。
??、?????? っ?。???????? ? ? 、
???? ? 、 っ 。?? 、 ???????っ 。
???、??? ? っ 、 ? ? ????、「????ュー???」?????????っ?。〈
??
〉???????っ?
?、????? ー ?、 ????? ?、 ? っ 。 、?? っ 、 ?っ 。??っ ??、??っ ?? っ 。
41 
???、????????????、?????????、?????????
?????、?っ?????????????、??????????????っ? 。
42 
?????? ? っ 、? っ 「???????、?
?っ?? ????????ァ
?
」??????っ???、??????????
?? ? ? 、 。 っ ?、 っ 、?? ??っ 。
????、????、 ??「???」???
????
?????、???ー????? ???、 ?? ???
??っ??、???????っ?、?? ? 、 ???ー っ???? 。
???????????????、???????、???????????。
????????、?っ????????、?????????っ???っ???、?? ? ? 。
???????、??????、????ュー 、 ? 、 ッ ー
???、 、 。 、 ? ??????? ?? 、??????? ? ??????? 。
?????? 、 ? ュー ッ ー ????????。?? ュー っ ? っ 、
???、?? 、 ? ュー 、?? 。? ?? ? 。
?ッ??ー? 、 ???? 、
?、??っ 。 ?ッ ー 、?? ? ??? ? 、 。
?????? ? ? ??ー????、 ?
???? ???
43 
4 
?????????っ???
?????
? ? 、
「??
?
???ー」????????っ???。「
?
???、
?
?
?」??????、「??、?っ????????????????????
?? ???? 、??? ???? ?、???。??????????、 ?っ ??。「 ?
?
???ー??」?、???????
??? っ 。
????、〈?
??
〉?、「???ー????」????????????、
????っ ャ 、?っ 。 ? 、 ??? 、 ? っ 。 ??? 。??? ???、???? 、 ?? ??????、 ? っ 。 、 、?? ゃ? 、 。 、?? 、 っ ー 。 、?? ? ??? ? ? ? 、 、 ? ??っ 。
??
?
??
????????、???ー??????、???????????っ?。??
??????????。???????????、?ッ??ー?????????。?? 、 ? 、 ? ? 。? ???????? ?????っ????、??????っ??? ? ?っ 。
??????? っ 、? 。 ? 、「
??」?? ? 。 、? ??? ? 、 、 、?? ?? 、 っ?????????
?????
「???????、????????、?っ??っ?????っ???????
????? 、 っ ょ ??? 、? 」
「?????????」?????????????。????????、
???
45 
?????????????、???????????。
??????、?????????、?っ???????っ???????、?
????、? 『 ? 』 ????????、 っ? 。 、 ?????ょ? 。
46 
??????? 、 ? ?。? 、 ?
???、? ? ? 、 、 、 っ 、??、 ? ? ?、? 、 っ?? ?、 ょっ っ?????????????。?? ? 、 ??? ? ? ??? ? 、 ? っ 。
??????????、?? っ ゃ ?????
?、??? ? 〈
??
〉??????????
??、?? ? 。
????? 、 「 ?ー 」??? ? 。
????、 ? っ ? っ 、 ー????? 。
????????、???????????????、?????????????? ? 、 ?、
?????????????っ????。
??? 、「??????」????????
?????
?、??????????、???????、「??????????。???
???、???????っ???? 」 ?????、『? ??』???????。
「???ー????」?????っ???、???????????、?
『????ュー』?、??????。
「??????、????????。????????っ??????????
?」????? ? 、 ? ?、 ??ー?? ?、????? 。
?
? ? 、 、
? ? ? ?
?
??、ー
47 
???????????????ュー????????????。??????
????、?????????????????ュー?????????????? 。???、??? 、 ?? ???? 。? 「 ???? ェッ 」 ?、??、 っ?? 、? ? 、《???????。 「 、 ? ? 」 ? 。「?
?
?←???」??????、??????????????????????
??っ ?
???? ?、???????、 「 」 、 ??
???? 、? ゃ 、 、 ???っ ? ???。 ャ ッ 、 、《??》 、?? ?? っ ?? 「??、 ? 」 、 ???? 。
?????。???、???? ?????。???????、???????
????? 。 ? 、 っ? 。
48 
????????????
????
????、???????????、???????????????????
??????? 。??ー ィ? ????????????。?????? 、 、 っ ? っ 、?? っ ? っ 。 ? ??????? っ????? ?、 ?? ?????????? ? っ 。
??????????? っ ? 、 ー
???? ??、 っ 、 っ 、?? ?? ?。
????ュー 、 、
????? っ 。
???? 、 ????????????? 、 ?
???? 、???? 。
???、????? 「 っ 」
っ??????
?
??????????
49 
? 。
50 
「?????????」っ??????、????????????????
?? ???っ???????????????????????????????? 、 ? ???っ?????????? 、?? ???? ? 。「????」??????????
????
??「???ー????」?????????????っ???、?????。?? 、 ? 。 ? ? 、??
?????????????っ?。??????? 。
????、?? ?????????。????????? 、 ?
?っ?、 ??????。???。??、??? っ 。?? 、??? ? ?? っ ? 、 ? 、 ょっ
????、?????。
???、??????っ?。????、?????????、????????
??っ? ? 。 ?っ?、??ー??っ???????????っ?。?? 、? 、 っ ? ? ? ? 。 ??、?????? っ 。 、?? ? っ 。
????????、
?????????????っ???、???
???」 ? ? 。 ?、? 、?? ? 」 「 ??? ? ????」 ?? ??? 、??? ?。
????????? 。 ?、 ? ?、? 、 ?
???? 。 ? 、 っ 。 、 ょっ?? 。 ? ?。 ゃ っ 、 、?っ?。
「 ?
発
???????っ??、???? ?????、?っ?。?????
???? ?、???? 、 ? ?? ??、 っ?? 。 、 、 、??。 ?、? ? っ 。
51 
???????????????っ??????????????っ?。????
???????、?ょ??????????????、??????????っ?。
???????っ???、 っ ? 。 、 ? ?
??????? 、? っ 。 、 ? 、 ょっ?? 。 ? 、 、 。
????? 、 。????????、????
????? 。 ????????????っ???。
??、?????? っ ? 、
??????。 、 ??? っ?? ??
????? ??? 、 、〈
??
〉????っ???
????? っ 。? 、 、 っ?? 。 、〈
??
〉?????????????
?、 ??? 、 、 、 っ?? っ? ?、 。??「 っ 。?? ?」 っ 、?? ? っ 。 ? 。
???????、???? っ 。
????。???????。〈???ー????
?
??????????、????
?? ? ??っ ? 、「??????」、???????? ?。? ??、????、 ??? ?、?? ???? ? ? ?、???? 、「???ー ? 」 ? 、 ょ?。????っ?
???ー????????????????っ????。?????、????
???? 。
「????」「????」「????」「????」???。????????????? っ 。 、 、 っ
53 
?ゃっ?????????。????っ??????????ょ??。?ッ。?????、??? 、 ??????? ?。 ? ?、 ??
????ゃ???
?
???。????、
「?っ?????。????????っ????」「?????。?っ?????????」
??????? ? っ ゃ ? 。
??????? 、 ? ????????。??、?????、????
??? 。
????????、????、??????????????????っ???
?。????? 、 「 、 ? 」?? ? 、 。 、??「 ?」? ? 「??」??。??、??、 ? 、 。 、 「 」?? 、 っ????。
????????????、? 。 ょっ ょ 。
??? ? 。 。 ? ?、 、 ー ???ー っ 、?? 。
54 
?????
???????、?????????????????。?????っ???
?ー??っ ?、??????????。???????????????、 ? ??? ? 。 ? 。「 」?? ?? 、「 ??? 」??、「??、 ? 。
?っ?「????」 、? 、??「????」
?っ?ゃっ ? 。 、?? ? ?? 、 ???? ????。
????????
?
????、
?
?????????????。???????
???? ? ? 。 、??ェッ ? ? 、 、?? 。 ??? 、 ??? 、 ??? っ ィ ー 「 」?? 。 ? ? 、??、 ? 、 ィ ー ? ィ っ?? ?」 。
切
55 
『???』
56 
「??ゃ??????????????????????????
?? ャー??????、?????ャー???ィ???ャー??????、????? 、?? ャー ? ?? ? ?? 、 ?? 、
??
????????、??「??????」????、??????ッ
?ー ??? ??????。?????????、??????????????? ?。 。???
『???』
??ッ????ー ??? 、「?? ?? ? ?
『???』」????っ???? ??????ょ??。「
?
??????っ?」
???、?? 。
?
????っ?????????????
????? 。
?
?????????????、????????、?????
??? 。
????????????????????????、???「??????
?っ?」 「 」?? 、 ?????? 。
???、? ????? 。 っ 、
?????
? 、
????????
?????????????????、??????????
?????????????。??????????、?????????????? 。 ???????????????。? 、?? ????、?? 、 。
?????、?????????????????「???」????ー???
?、「?? 」 ? 、「 」?? ー? 。 「 」 「 」??? 、「 ? 」 「 」 。 「 」????? 、 ? 「 」 ? ? 。
????????? 、 ? 、 ? っ
????? ? 、 ? 。
????????????????????????、???????????
??????? ?。 ? ? 、?? ャ っ 。 ェ 、?「 」?? ?? 、?? 。? 、「 ? 」 。「??????????????」?????????? 、????? ? 。 、 、 「 」
57 
、
と
????????????????。「??」????????っ??????、???「??」???? ??。 ? 、 「 ??」???? ?。?? ? ?、 「 」 、 「 ?」?? ? 。 、 ? ????、? ??? ? 、 、 ??????? ? 。?????
???????、?????????「???????」。???「?????
????? 」? 。 。 、??。??「??」?「???ー」??っ??、???ょ?????ー。?? 」 ?? 。?? 、 ?「 ?ー」 、? ?「???ー」?、「??」?
?????????? 。「 」 、 「 ー」?、 。「 」??? 、 、 、 ??? 、 。 、??? ????????? ? 、
?
???????ー?????。
???、???????????、?????????????、??????
???????。?????????????????????、????????? ???????? 。
????? ? 、 ッ っ? 、 ?
????? 。 「 ? っ 」 、「 」 、 ? ?、?? 。 、「 」???。 ?、? ? っ 、 っ??っ ? 。 「 ??っ?」????? っ?ゃ ? 、 、 「 」 。?? ???ょ ? ? ?????「???」????、????、???????????、???????、「?????? 」 。 、?「 ?」 ? 。 「 」 。??????っ?「??」??????? 、 っ?」 ????????
???。? 、 ? 、 、 、?? 。 「 」?っ ??。 ?? 。
59 
?????」????????????????????。???????????? ? ??? ????? ??????ーー???????????? ??。????? ? 、 、?っ ? 。 、 ?????っ ? 。
??????、?????????????、??????????っ????
?。??? ? 、 、 。 「 」?? ? 。 、 ? っ 。「 ゃ 」???「?
?
?」?????????、???????????????????
??? 。
???????????????、? ?
?????、 、 、 。?? っ ? ?、 ?。?? ??? ? ? 。「 っ 、?? ? 」 、?? ? 、 っ?? ? 、 っ 。 ー
60 
????????、????????????????????ょ?。
???、???????っ???????????。????????????
?、?? ? 、 、 ? ???? ? 、?????????????????? 。 、?? ? ? 、 。「?????????」???????????、?????????。???????? ?、 ? 。 ?、?????? ?、 っ 、 ょ 。?? ?、? 、 ? 。 。???????????????????????、 ? 、 ?
??
??ー
?
????????????、???????、?????っ??????
?????? 。
????? 、 。 、 っ ?っ
????? 、 ? 。 、?? 。 ? 。 、?「 」 、 。
61 
??、????、??、??????????????????????っ????? ? 。「 っ 」 、 。
?????????????????、?????????????
?
???
????。 ?? ??????、? 「?? 」? ょ 。 ? ??????? 、「 、??」???? っ ょ 。
??????? 、 ?
????? 、 、 ッ?? 。 、 ? 」「 」 、?? ??
?
「?????」??????????。????、???、「??
?? ? ? ? 」 「?? 、 」 、 、?? ? ? 。 ャー ー?、 ? 、?? ?? 。 ャ 、「 」 。
????、???っ??????? 、
????? ? 、 ? ー 」 、?? 、 、
62 
????。???、「??????????????????????」??っ??? ? 、?? 、 、 ー?? 。「 」 、 ??? 、???????? っ 。 、「?????????????????」???????????????????ょ??。 ??? 、 ????????。???っ?、????? ? 、? っ 。?? ??? っ 、 、?? ? ょ 。 っ?? ??? 。??????、??????????????????????????。??
??、? ? ? 、?っ ? ?っ 。 、 。
「??」?、「???ー」??っ?、???????、??????????、
???? ??? 。 。 ー?? ? 、
? ??????????????????????
??。 、 、?? ??? 、 ?? 。 ??
63 
??????????????。??????????????????????っ ?。?? ー ? っ ????? 、?? ? 、 ??? 、?? ?っ 。
64 
??? ? ?
???????????????????ょ?。?? ー ????、????????????????
???っ??? 。 ? っ 、 ィ ー 。?? ? っ? 、 ? 、 、?? 、??????
???????? 、
?。?? ? ? 。?? ? 、 ー?? 、???、 、 、?? 。 ?? ー 、?? 、?? 。 ? ょ 。
???。????????????????????????????。?ー ?、 っ 、 、 ェッ ??。?? ? ???。 っ 。?? ? ??? 。?? 、??? ょ 。
????????????ー?????????????、??、??????
???? ???。 、 ????????????? 。 ?? 。?? 、 。
????????、?????っ?????????。??????、????
??????? 、 。
???? 、 ー 。
??、「 」 ? ????。?????? ???、 、 ー ??? ? 。
???、??? っ ? 、 、
???? ? 。「 、 、
?ュー?
65 
?????????。???????、?????????、?????っ????? 」 。?っ ? 、 ? 、??? 。 「 」 、
?
???
?? ?????? ? 。
????????、?????、??????????????????ょ??
????。 ?? 、 ? ??? ? 。 、 ???????、?? ??? ?。
?????????????????????、????っ??????「??
?ー」?、 ?? 。 ? 、 っ?? ?? 、「 ー」 。
? ? ?
??? ?
る ???????「? ー」「???ー」
?
「??」?????「??」。
?????????ャ? ????? 。???? 、 ? 「 」 、 ? ? ? 。?? 、 ? ? ??? 。
「??」。
「 ? ? 」
????
66 
??
?
??、??????、???????????????、??????。?
?? ?????????????、??????????????ょ?。???? ? 、 ? ??? 、 。??っ 、 っ 、?? っ ょ?。
?????????、??????????、????????????、??
???? 。 ?? 、 、?? ?? ? ???、?????? ??????? 、 ょ 。
???、???? ィ ? 、 ?
???? ょ??、 ?
??
???????、
?? ィ ???。? ? っ ゃ「 」?? 、 ? 、 っ?? ??。
?????????? ? ー 、???????? ????????
???? 。 、??
「?????」
『???』
?????
67 
????
?????
???????、??????????? 。 ?? 。?? っ ???。? 、? 。
?
??????
? ????、?????? ? 、?? 。?? ー??
????。?????????????? ? 、??? 。
???、??? ??
??? ???? 、?? ャ ???
• ??????
68 
?????????????、?????????
????。
???????っ??????????。???っ ???
??????? 。 ???、???? ??っ????? ?????? ????、 ? 、??? 、 ? ???? ?。
?っ??、??????? ?
???、? 、 、 っ?????? 。
????? ? ? 、
????? 、
??????
???、?????????????????ょ? 。 、 、 ????? 、 ? 。
????????、????????。? 、 、 ? 。? ????????????? 。??? ?
???????????。? 、????????????。
?ー??、 ??? ? ? 。? 、 ょ 。?? ?? ? 。
?、??????????????、?????????。
????????っ???、???
?。??、 ? ?????っ?? 、??? ? ? ????っ 、??? 。??? 。 。
?????????????? 。? ??????? 、 ??ょ? 。 、 ???? ?? 、? ょ 。??、 ??
?????。?????????、?????????????? 。「??? 」 、「??ょ ? 。??? 。 っ
「????」??「???」????????、?????????????。 ? っ??? 。??????????????。???? ??。
????。??????????? 。 ????????、，
?
?、」????
?
? ? 。 ? ?
? ?
????。??
??? ー??? 。
??????????? ?? ????
?
? 、
?
『 ? ? ? ? ? 、 ? ?
? ? 。 、?
?
?????、??????
?????、 ?っ???? ょ 。? ? ? ぇ 、
? ? ? ? 。
????????
?
? ?
?
?
?????。???????、????? ??? 『??っ ゃ???、? ?? っ ? 。?
??
???????????
????????????。
???? ??? 、? 、 ?
?
???????ょ?
?。??、? ?? ??
? ?
?
??
??????????????
? ??? ? 。
?????。
????? 、
? ???????????
? 。
?
?????????
? ??? ょ 。?、?? 。??? ?? 。 ???
???????????。? 、??? ? 。
69 
?????????、????
??
??。?ォー?ー???????ィ??ッ? ???。 、 、?っ? ? ? ??、???? ? ? 。??? ???。 ?、 っ?? ?
?
，????
?
???、?
??? 、 。
???????????????????っ っ っ ゃ? 。 、? っ???ょ?。? ? ? ??、???、??? 、 ? っ? 。? ??? ? ?? ? 。??? ?? 、
???ー????、???????????? ? 、 ??? ? っ? 。
????????ャ???????????ー 、 ? ???? 。
?????????????????。? ????????? 、? ?? 、? ?? 、 っ? ?。????? 。
?????????????????????ゃ? 。
????、 、
??? ? 、????? 、 ? ????? っ?
??
?
??? 。
?????????? 、 ?? ?? ょ 。??? ?、??
???????????ょ 。
70 
?????????????????、? ょ 。???? 、??? ??
?????、?????????????????????、????????? ? 、「??? ャ???」 っ 。
??????????、「
??? ? 」 。?? 。?っ? ?、?、? 。
?????。?? ???? ? 。 。???? ????
? ? 。
????? ? ? ??、?っ ょ??。
???、????????????
????。????っ????、?????????????。???????? ー? ? 。??? っ?。? ???? 。
?????????、??????
??? 、??? 。
?????、? ??? ???? ?。?? ? 。
??????? ? 。
????? ?? ? ?????????、????? ょ 。???っ 、
????????? 、?????????。 ??????
?????????、??????????????????。??????。? っ??? 、 ??、 っ
???????????????????。???、????????、?????? 、?? 。??? ? 。 ?
???????、?? ???????? ? ? 。??????、 ?ュ? ー ョ?? 。
????????????? ?????、????????? ???? ょ 。??? 、
????????? 、
?????、???????????????。??????????????
????????????????、ょ??? 。??? ? 。 ?
??ャ?????? 、?????????? 、 ゃ???ォ ー 。
?????????
?
????????
?????????、 ? ?。??? っ ゃ ?
??。????っ?ゃっ????? ? ???? 、? 。
?????????? ? 。?? ? 、??
?????。 ?? ?
71 
?????。
????。?ー?ー?????
?
?ョ?
?????? ? ? 。?? 、 ? 。????? ?? 。????? ?、 ???っ? 、 っ?、?っ ???? 。??? ? 、
???、?????????、?ゃ???????ィ?ャ??????????、 っ? 。??? 。
???，?????????? ?? ? ?? ????? ?? 、??
??????? 。
????
?、??????????。?????????ー??????っ????????。 ?、 ー ???? 、 ??っ?? ? ? 、
???、???????????っ??????????ょ??。??????? ???? 。 ??っ? 。??? 、??? ? 。?? 、?ょっ 、 っ??? 。
????????????????。
??? 、 ??、? ァ?っ? 、???、 ? ???ッ??? ? 。「? っ
fこ L、
のる
で素
す人
ね」
。で
は
適
用
し
な
時
代
Tよ
・っ
72 
???????????????????っ???っ?ゃ??????。???????? ????? っ 。
???????????????????、???? ュー 、??? 、???っ ?、 ? 。????っ? 。
???????、??? ?
???、? ュー ??、???? っ????ュー ? 、??。??? ??ょ 。?ュー ? 、
? ュ
?
?????、????????
????。
????ュー??ャ??ー?、??
??? ュー???????っ?ゃ????。? ???????っ?ゃ? 、 ? ュー??、 ????っ? 。?? 。
??
?
??
?、?
??? っ??? 。? ? ??、?? ?。
????????，????
?
????
????ャ??ー?????ャー?????? っ ? ???。? ，
?
?
?、
?
??????????????????
??? ? 、 、?
っ??????っ?。?????
?????? ??、?? 。
????????????????
??????????????????、????? ュー 、??? 。??? ? ?????????? 、 ォ ー 、??? っ??? 、?。? ゃ??? 。??? 、??、 。??? ???? ? 、??。 、??ュ
?
?????ュー?????
???? 。
????
? ? ?
????、????ュー
??????????、?????????? ? 。??? ? ? 。
???、????????????????。?????、????????、? ? 、??? ? ? 。???，? ャ ー
?
?????
??? 。 、???????、? 、??? 、??? ? 、??? 。??? 、 。?
?
??
???っ?????
?
??
?っ? 。 っ??、 ?????、?? ?
?????????? ??????っ? 、
? ?
??????????
??、 ???? っ?っ 、 、
??
73 
??????っ???、?っ?? ?。
??????
?? ? 、 ? ?????
???????????????????
?っ?????。??????
??? ????????????? 、??? ??? 。
??????????? っ
??、 っ?、??、 。
???? 、
??っ 、???? ? 、 、??? ?? っ??。 、 ??
?
〈
?
???????、?????
???。
???? ? ?? ?。?? ? ? ?
????、???????????
????????。
???、 ?
??? ?ょ??、?????、 ?????、? ???????ュ ー ョ ????、 っ ?。???? ?? 、
?
?、? っ??? 、???? ュ 、???? ? 。
??????????????????????、???????????????? 。
????
?
?
????????????????
??? 、 っ 、??? ?? 。?????? ? 。???
?
?????ょ??。?????っ??
?
??? ? ? ?、??? ????
??、???????????。?? ? ? ???
??。???? 、 、??????? 、 ????? 。
????????? ?? ??。????、???? ???? 。??? 、 ッ??? 、 、??? 、 ュ ー ョ?? ょ??? 。
??????????、???????、???????? ??。? っ 、 ? ???? っ 、
???????????。
???、?????、??????
??? ?????。?? ????、????? ???? ? 。
????????? ?? ??????????。????っ?、? ???? 、? 、????。? っ 、 ー??? 。?? ょ 。???
???、????。???????ょ??。????、????? ? ? 。
????????? ? ? ?? 。?? ? ? ? 、
??????? ? 、???????、?? っ
????????????。??、??????????????ィ?????? 、 ?ー?? 、???? 。???? 、??、
?
?
??? 。
??????????。??????????? 。， ? ????? ???? 、 ? ? ?
???????? 。 、??????????? ? 。??、 、? 。
」???????????????。??????。???
っ???、?? 、 。
???
?
????。 ? ? ? ? ? ? ?
????????、??????????? ? 。
??????、??????????。?????? 、? 、 、??? っ っ ゃ 。?、 ?
???。????????????。
???、? 、
??? ? 。???? ? ??????? ?? 。
??????っ?????。?????
????????。?? ?? 。
?????っ??、????????
??、 ? ? ?????? ?。??、? ???? ? 、 ???? 、???? 。??? っ ? っ??っ 、 ?
75 
? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 、 ? ?????、 ????? っ ?っ ゃ ? 。??? 、 ?
??????????。ーー??、???????、????????????? 、 っ ?????? 。?ッ? 。???、 っ?? 。
???、????っ?????
??? ? ??っ?? ???? 。
???????????????、
??? 、?? 。
?????? ?。 ?? 。?? ? ? 。??、 、??
?????????。??????????、??????????????ー??? 、 ???? ? 。 、??? 、??? 、??? 、?ッ? 。??? 、??? ?? 。，???????????????????? ?? 、?????? 。???。???、 、??? 、 、??? 、??? 、 。??? 。
* 
????????
?
??????????
??????
?
?????????????
??????
?
???????????
?? ??????
?
?????。
?? ?????? っ ??????? 。
???????????????。
76 
????
?????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????。??
?
?????、?????っ????。???っ?????????????
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